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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Innalaha ma'asshobirin, (Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 
shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.)” 
(Al-Baqarah ayat 153) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. Ibu dan Ayah yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan, bekerja 
keras tanpa lelah dalam menjadikan penulis manusia yang lebih baik dari hari 
ke hari serta berguna bagi manusia yang lain. 
 
2. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa 
dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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KATA PENGANTAR 
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Perancangan Desain Kemasan Produk Peyek ECHO Di Desa Karanggeneng, 
Kabupaten Boyolali” 
 Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma III 
Program Studi DIII Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tugas Akhir tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan lancar yang tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup kampus 
Universitas Sebelas Maret maupun lembaga/perusahaan/perorangan tempat penelitian 
ini dilakukan. Maka ungkapan rasa terimakasih serta segala penghargaan yang pantas 
untuk disampaikan kepada: 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain 
UNS 
2. Hermansyah Muttaqien, S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi DIII Desain 
Komunikasi Visual FSRD UNS 
3. Hermansyah Muttaqien, S.Sn, M.Sn, Selaku Pembimbing Akademis. 
4. Hermansyah Muttaqien, S.Sn, M.Sn, selaku Pembimbing I yang senantiasa sabar 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir ini. 
5. Cindyawan S.Sn, selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar membimbing dan 
mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir ini. 
6. Titien Indarwati, Selaku pemilik perusahaan peyek “ECHO” 
7. Seluruh keluarga besar DIII Desain Komunikasi Visual UNS tanpa terkecuali 
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 Dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada karena kesempurnaan itu 
hanyalah milik Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa konsep Tugas Akhir ini 
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